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Una política de la memoria?' 
TRE LA MINORITZACI~ 1 LA MANCA DE TRANSMISSI~ 
taria dels éssers humans en recordar, sempre destrueix, sempre té a veme 
lidar el que amb prou feines ha estat rebut o transmes. 
a les afirmacions segons les quals en el passat historic de les dones tan sols es 
odia trobar esquingalls d'esdeveniments i d'accions fortuites. Aquestes afir- 
Ara bé, en les darreres decades, la labor i l'esforg de recol~lec~ó i de re 
e concedir a les dones l'estahit d'objectes dignes d'historia (manllevo l'expres- 
ió de L. Febvre), les ha rehabilitat com a agents i no només com a paaents en 
historia. D'altra banda i lluny del que precipitadament es podria pensar, 
st Geball no ha difuminat la discriminació soferta al llarg de la historia, 
S en una menor presencia d'elles en l'A 
Aquest escrit és una revisió d'uui text que e 
memoria. Parnplona, Parniela. Aquesta nova 
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diqui arnb prou esforq a excavar en el passat trobara arnb sorpresa molts més 
textos i fragments escrits per dones del que mai no hagués imaginat. 1 en aquest 
gest d'excavar el que, en realitat, queda al descobert és el significat desvalora- 
dor que s'ha atribuit a tot el relacionat arnb el sexe femení: quan una autora fa 
una obra diferent s'arrisca a no ésser vista i quan la seva obra és, diem-ne, 
igual, assimilable, al corrent dominant la seva aportació sera sempre considera- 
da superflua. Tant una cosa corn l'altra semblen portar-nos a un atzucac.* 
Es diria, doncs, que el treball impulsat pel que es coneix corn la csegona ona 
del feminismen ha deixat al descobert un ampli i atractiu camp de recerca i de 
reflexió que tracta de pal.liar una injusticia histbrica, l'oblit, la minusvaloració i 
la no transmissió de l'obra de les dones, la seva exclusió de la cronologia (que 
no només s'ha donat en el passat, perviu encara). D'altra banda, aquest camp 
s'ens ha mostrat entrecreuat per camins molt diversos i, per apuntar-ne alguns, 
podem referir-nos en primer lloc, a aquell que ha quedat perfilat tant en l'intent 
d'aclarir les raons d'aquesta amdsia corn en l'aspiració de descobrir noves ma- 
neres de relacionar-nos arnb un passat practicament no transmes. Un camí que 
evidencia que «cap testament no precedeix la nostra herencia»; que no hi ha 
cap testament que ens digui corn interpretar-la i avaluar-la. En segon lloc, 
també podem esmentar un altre camí per recórrer: aquell que ha pogut emergir 
al fil de la constatació que l'oblit de l'obra i de la paraula de les dones apunta 
també a llacunes tebriques en el discurs dominant. 
Vull dir que per tal de recuperar el nostre passat cal dotar-nos d'eines que 
permetin d'assenyalar les autores del passat arnb el signe de l'heterogeneitat; o, 
el que és el mateix i dit arnb més contundencia, cal recuperar aquelles obres 
que no es deixen reduir a les tesis del feminisme modern. 1 aixb, entre d'altres 
raons, perque els moviments d'emancipació, inclbs el de l'emancipació femeni- 
na -de marcat taranna modern, il.lustrat i'progressista-, apostaren pel radical- 
ment nou, pel futur, de manera que van extreure molta més forca de l'oblit de 
la seva historia i del convenciment que no hi havia un passat digne d'ésser 
comrnemorat, que no pas del seu record. Així, la creenqa que l'alliberament de 
la dona inaugurava un temps nou en la histbria i que, per tant, apuntava cap a 
un futur ple de possibilitats, porta a suposar que era possible obviar la propia 
herencia. Tot parafrasejant unes celebres paraules de Marx, es diria que es va 
considerar que es podia deixar «que les mortes enterressin a les seves mor te^».^ 
Des d'una perspectiva corn aquesta, el present apareix tan sols corn un cons- 
tant procés de defensa de la possibilitat de ser aixafades pels records de la dis- 
4 Maria-Mercc? Marcal y Lluisa Julia «Diferencia y / o  normalización: la poesía catalana de los Últi- 
mos treinta años», a Sabadell Nieto, Joana (ed.): Ensayos sobre poesía y diversidad. Madrid, Júcar, 
1999, p. 155. 
5 René Char: Elsfulls drHipnos (1943-44), (trad. De J. Sala-Sanahuja). Barcelona, Eds 62,s 62,1993. 
6 Karl Marx: El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Barcelona, Ariel, 1982, p. 15.,Mam, a la vegada, para- 
frasejava els evangelis. 
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criminació i de l'exclusió, com un dic enfront del perill de ve&erns altre cop 
irnpel.¡ides cap al passat, amb la qual cosa, l'emancipació semblaria haver tin- 
gut, a més dels seus saludables efectes, un resultat paradoxal: ens hauria pro- 
porcionat una identitat col.lectiva de virtuals víctimes amb un present sempre 
identic a el1 mateix. Fins a cert punt, doncs, les dones emancipades hem contri- 
buit a esborrar les empremtes de les dones d'altre temps. Ens cal recuperar les 
autores que ens han precedit i no només és perque elles van escriure, sinó 
també perque nosaltres les necessitem per no habitar un present fet d'autocom- 
plaenca i un passat «fet a mida» que mai no ens interpeleli. De manera que, pot- 
ser hem -com deia ara fa pocs anys Jacques Derrida-7 d'assumir l'heterogeneitat 
radical i necesshia de la nostra herencia. En realitat, si la legibilitat d'un llegat 
acostumem a embarcar-nos, aquells en que sabem ja des de bon principi el que 
trobarem al final del camí; ben al contrari, es tracta d'una empresa que té algu- 
na cosa a veure amb la possibilitat de dir, d'ordenar la nostra experiencia pre- 
sent de dones. 
quan ens prem tant de prop queja no es pot sentir res més, quan la pel.lícula 
la chmara només produeix impressió en la vista».8 
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Ana Akrnhtova i Marina Tsvietaieva, escriptores que amb el seu gest han gene- 
rat espais aliens a l'autoritat institucionalitzada; espais on és possible una mena 
d'interrupció del temps, on és possible el dihleg entre dones diverses; espais in- 
termedis entre l'hmbit privat i el públic, en el qual les dones, en reunir-se se se- 
paren, es distingeixen entre sí.'O En aquests espais atemporals les dones sem- 
blen poder manifestar-se en la seva diversitat, lluny de la mirada masculina 
que sempre els retorna una identitat homogeneitzadora, que les converteix en 
ex-centriques, en remetre-les a una mesura inadequada, i les condemna a sen- 
tir-se «portadores d'una carencia insuperable o &un excés in-decent».ll 
De manera similar, el nostre neguit actual d'heretar, que ha obert aquest 
espai per a la visibilitat i la recuperació del passat de les dones, és també resultat 
de la creixent consciencia de la nostra miseria simbblica, del nostre estar arrela- 
des en el desarrelament, de la manca de paraules per dir i mesurar la nostra ex- 
periencia. No fa gaire temps Rosi Braidotti definia justament les feministes corn 
aquelles dones que s'han oblidat d'oblidar la injustícia i la pobresa ~imb6lica.'~ 
«Una crítica profunda de la literatura [...] primer analitzaria l'obra corn a 
mostra de corn vi-, corn hem viscut, corn ens han fet imaginar-nos a nosaltres 
mateixes, corn el nostre llenguatge ens ha oprirnit i alhora ens ha alliberat, corn 
el mateix ade d'anomenar les coses ha estat, fins ara, privilegi del mascle, i corn 
podem comengar a veure, a anomenar i a viure un altre cop». Adrienne Rich. 
La pobresa simbblica de les dones es troba vinculada al fet que les paraules 
de l'home constitueixen la nostra mediació amb tot allb social, amb el món. Un 
món que no només és sirnplement desconegut o indiferent, corn ho és per tot 
ésser humh en néixer, sinó que per a les dones es presenta corn un món que no 
les coneix i que no vol coneixer-les, a menys que s'adaptin a allb que els altres 
ja han pensat per a elles, és a dir, a menys que continuiIi parlant en l'escena so- 
cial els llenguatges rebuts,'= en que les relacions lliures entre dones estan man- 
cades de representació. Més clar: és cert que el món es manifesta indiferent a 
l'escriptura d'una obra poetica o filosbfica de qualsevol nou autor o autora, no 
obstant, no és menys cert -com ja va assenyalar Virginia Woolf- que, en el cas 
de les dones, el món no només ha manifestat (manifesta?) indiferencia, sinó 
també i fonarnentalment hostilitat. 
10 Rosa Rius Gatell: «Del Secreto a la voz» a El género de la memoria. Pamplona, Pamiela, 1995. 
11 Mana-Mercé Marcal: Op. cit a la nota 9. 
12 Rosi Braidottk Soggetto Nomade. Femminismo e crisi della modernifd (ed. De Crispin6, Anna Maria). 
Roma, Donzelli Editore, 1995, p. 31. 
13 Librería de mujeres de Mil& No creas tener derechos. Madrid, Horas y Horas, 1991 p.59. 
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Tots .els llenguatges incorporen una precomprensió desvaloradora del nos- 
allb que es refereix a les característiques físiques de les dones queda convertit 
en lloc d'indignitat, de carencia, la qual cosa ha portat a algunes dones a pren- 
dre l'opció de preferir concebre's de manera molt similar als éssers incorporis 
que trobem, per exemple, tant en les modernes teories del contracte social com 
en les contemporhnies on s'obvia allb donat i, en especial, la diferencia delc 
sexes. Mostres d'aixb -com ha subratllat Seyla BenhabibL4 les podem trobar en 
les paraules de Hobbes quan planteja econsiderem que els homes [. . .] sorgissin 
ara de la terra i de cop i volta, com els boletsn o en l'estrany món d'agents in- 
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una identitat col.lectiva homogeneitzadora sense cap possibilitat de distingir- 
se, de singularitzar-se. 
A la llum d'aixo, potser la responsabilitat política femenina passa per les 
temptatives d'ampliar l'espai públic més enlli de la política representativa, un 
espai que es constitueix i s'amplia en la mesura que es teixeixin xarxes de rela- 
cions amb diferents intensitats i qualitats. Vull dir que hem de potenciar noves 
formes de relació entre les dones, noves formes que permetin que aflorin pa- 
raules per a dir-nos en la nostra diversitat, per tal de fer possible habitar lliure- 
ment el nostre món contemporani, assolat en molts dels seus imbits i, en espe- 
cial en el de la política representativa per, una forta ventada de nous 
esdeveniments i, en canvi, pobre de paraules que donin sentit a les nostres ac- 
cions i passions. 
En aquest context cal situar el que podríem anomenar una política de la 
memoria, és a dir, una responsabilitat per la memoria, un fer-se cirrec de 
l'herencia de les dones del passat, ara ja no només per a denunciar la discrimi- 
nació i l'exclusió, sinó fonamentalment perque, tal com deia abans, sense passat 
ni futur, el present se'ns torna opac, sempre identic a si mateix i en el1 no hi ha 
cap possibilitat d'innovar ni de conservar i, per tant, no hi ha cap possibilitat 
d'afegir quelcom propi. Una política de la memoria es mostra, doncs, com a 
una alternativa enfront de l'actual autocomplaenca dels neoliberals, la qual 
sempre suposa un present absolut, identic a el1 mateix i, alhora, sense gruix, 
sense projectes ni memoria i, per tant, sense un altre futur que un de suposada- 
ment homogeni amb el present; un present que per aquest mateix motiu potser 
es pot mantenir durant un cert temps, pero mai rejovenir. En aquest context, la 
responsabilitat tindria a veme amb el que assumim d'allo queja no és present i 
del que encara no és (i potser no sera mai). De manera que aquí l'aposta per la 
memoria indica que el present no queda reduit a la simple presencia. 
Una política de la memoria no té res a veure amb una mena de recerca de 
l'«essencia» (s'entengui aquesta filosoficament o biolbgicament) del femení, ja 
que el femení es declina en plural. Més aviat es tracta de «deixar parlar» les 
dones del passat per tal que ens diguin «qui són» o «qui eren». Es tracta també 
de descobrir aquells fragments del passat que, arrencats del seu context i re-or- 
denats, tinguin el vigor dels pensaments nous i, per tant, forca en el present. 
L'objectiu és, doncs, reconkixer la disparitat i la Ilunyania de les experiencies 
d'altres dones, deixar-se interpel.lar, aconseguir un batec per aquest passat que 
pugui sentir-se en el present. Ates que, com deia Walter Benjamin, tota imatge 
del passat que no sigui reconeguda pel present com un dels seus motius de preocupació 
arnenaGa arnb desapar2ixer irremeiablement. 
En ,aquest sentit, també caldria atendre a les ambigüitats que acostumen a 
emnant així a l'oblit tot allb que és irreductible a la dimensió del produir, de 
ogant l'hAbit de fer apareixer sempre, en la distinció entre el públic i el privat, 
embria, entre ells, l'art. 
El que suggereixo és que la contraposició entre un passat (com alguna cosa 
acabada i morta) i un present (com all6 viu) amaga, més que aclareix, qui 
om, enfosqueix el nostre fer i les nostres passions singulars. Necessitem mirar 
